การพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม Power point เรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์ by ชายเรียน, สุกัญญา
การพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม Power point เร่ือง การลําเลียงสารผานเซลล 
The Developmental Text Cell Transportation Program. 
 




ผูวิจัยไดทําการพัฒนาส่ือบทเรียนโปรแกรม Powerpoint เรื่อง การลําเลียงสารผานเซลลขึ้น เพ่ือใชเปน         
ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใชเปนทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหาประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ 80/80 เพ่ือหาประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
ที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรม  
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2550 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนโปรแกรม Powerpoint 
เรื่อง การลําเลียงสารผานเซลล แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รอยละ 
ประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรม (E1/E2) คาดัชนีประสิทธิผล (EI) และ t – test  โดยใหกลุมตัวอยาง  
ทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นใหศึกษาเนื้อหาในบทเรียนโปรแกรม และทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําขอมูลมา
วิเคราะหผล และ สรุปผล 
ผลการศึกษาพบวาบทเรียนโปรแกรม Powerpoint เรื่อง  การลําเลียงสารผานเซลล ที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพเทากับ  93/88.13  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.80 
หมายความวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมรอยละ 80  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน จากการทดสอบคาที (t - test) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
คาเฉล่ียแบบประเมินของผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา  ดานการผลิตส่ือการสอน และดานภาษา เทากับ  3.72 3.76 และ 




คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม, การลําเลียงสารผานเซลล     
 
 












The researcher had developed the Text Cell Transportation Program in order to be an 
alternative to design another learning activity. The purposes of the study were to find the 
efficiency of this program under the standard  criterion of  80/80 and to compare students 
learning outcomes. 
The subject were 40 student of Mattayomsuksa 5/1 at Silachalaphiphat School Bangsure, 
Bangkok in 2007 academic year. The instruments were Text of student outcome and experts 
evaluation. Means , Standard deviation , Percentage , Efficiency of Programmed Text , 
Effectiveness Index and Hypothesis testing (t-test) were used to data analysis. The students were 
allowed to do the Pre-test and study the contents in the text programe. Then students were 
allowed to do the Post-test. After that the data were analyzed and made the conclusion. 
The results of the study showed that the developmental Text Cell Transportation 
Program had the efficiency of 93/88.13 this was higher than the standard criterion of  80/80. The 
Effectiveness index was at the rate of 0.80 which mean that the students knowledges increased 
after studying by the TEXT Program at the rate of 80%. the student learning outcome were 
increased by the statistic level of significance at .05 by t-test. The means of experts evaluation in 
contents , teaching tools and languages were 3.72, 3.76 and 4.13 respectively. This indicated that 
they were developed in the good level. Therefore , the Text Cell Transportation Program had 
enough efficiency for the teachers and other interesting person could take to be another leaning 
activity in order to achieve the purposes. 
 

















 กา รจั ดก า รศึ กษาตามพร ะ ร าชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตองยึดหลักวา “ผูเรียน
ทุกคนมี ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และ
ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ




















ดวยรูปภาพ เสียง ขอความพรอมกัน ซึ่งจะดึงดูดความ




แตกตางระหวางบุคคล (ถนอม, 2541)   
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ธรรมชาติของการเรียนวิชาชีววิทยา มีเนื้อหา
ใหตองทําความเขาใจมาก ครูจัดกระบวนการเรียนรูได               
ไมหลากหลายวิธีนัก สวนมากจะใชวิธีการบรรยาย สลับ
กับการทดลอง และการสาธิตบาง ทําใหผูเรียนเบ่ือ
หนาย  ไมสนใจเรียน ไมเขาใจกระบวนการ และ
เนื้อหาวิชาสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
ซึ่งเปนปญหา             อยางมากในการเรียนการสอน
ชีววิทยา ที่จะตองนําความรูที่ไดรับไปใชอยางตอเนื่อง





ดังกลาว ส่ือประเภทหนึ่ง ที่ผูวิจัยสนใจผลิต คือ ส่ือการ
สอนประเภทบทเรียนโปรแกรม Power point ที่มี








Power point เรื่อง การลําเลียงสารผานเซลล 




บทเรียนโปรแกรม Power point เรื่อง การลําเลียง
สารผานเซลล ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาเกณฑ 80/80 โดยเปรียบเทียบจากการ




Powerpoint  เรื่อง  การลําเลียงสารผานเซลล 
 
อุปกรณ / เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
1) บทเรียนโปรแกรม Power point เรื่องการลําเลียง
สารผานเซลล  





4) แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนดานตางๆ  
(เนื้อหา การผลิตส่ือ และ การใชภาษา) 
5) แบบประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดวย





สรางบทเรียนโปรแกรม Powerpoint  เรื่อง การ
ลําเลียงสารผานเซลล 
2) นําแบบทดสอบไปตรวจสอบคา IOC 
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และ 
คาความเชื่อมั่น จากนั้นเลือกขอสอบมาจํานวน 20
ขอ เพ่ือนํามาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียน และ หลังเรียน 
3) นําบทเรียนโปรแกรมไปใหเพ่ือนครูตรวจสอบ 1 
คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ตรวจสอบ 2 คน และ 




มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  
จํานวน  3 คน 
2) ทดสอบกลุมเล็ก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน  จํานวน  5 คน   
3) ทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 





ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบคา t – test. 
4) นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจจากการ































































































นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแลวตรวจสอบ 2 คน  
เพ่ือนครูตรวจสอบ 1 คน 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง ไมผาน 














รูปท่ี 1 แสดงแผนผังแสดงขั้นตอนการสราง และ การวิจัยพัฒนาสื่อบทเรียนโปรแกรม Power point 
เร่ือง การลําเลียงสารผานเซลล 
 ผลการวิจัย (Results)                      
 





จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน  








หมายเหต ุ  ระดับความคิดเห็น  3.50 – 4.49  
หมายถึง  รายการประเมินดี 
 
2.  คา IOC คา p คา r และ คา rtt 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 









0.67 – 1.0 
0.21 – 0.71 




เรียนโปรแกรม Power point เรื่อง การลําเลียงสาร
ผานเซลล 
ตารางที่ 4. แสดง Paired Sample Test 
จากการทดสอบ t – test dependent. 
 
5.  ความพึงพอใจจากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม 





 -   ผลการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนไดแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ที่มีคาความยากงายระหวาง 
0.21 – 0.71 คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.23 – 0.73  
และ คาความเชื่อมั่นเทากับ  0.672 
-  ผ ล ก า ร ส ร า ง บ ท เ รี ย น โ ป ร แ ก ร ม 
ไดบทเรียนโปรแกรม Power point  เรื่อง การลําเลียง
สารผานเซลล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 
ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง    
-  คุณภาพของบทเรียนโปรแกรมที่ประเมิน
โดยผูทรงคุณวุฒิ  ไดคาเฉล่ียรวม ดานเนื้อหา 3.72     
ดานการผลิตส่ือการสอน  3.76  และดานการใชภาษา 
4.13  ซึ่งทุกดานอยูในเกณฑที่ดี 
-  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
โปรแกรมผลการทดลองภาคสนามกับนักเรียน 40 คน 
ไดคาประสิทธิภาพ 93/88.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 
และมีคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เทากับ 0.80  คือ  
หลังเรียนนักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น 80% 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน









ขึ้น แตก็มีขอที่ปรับปรุงอยูบาง คือ เสียงบรรยายชาไป      
                       





9.625 2.382 25.531* 0.000 อภิปรายผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม 
Power  point เรื่อง การลําเลียงสารผานเซลลของ
น ัก เ รี ย น  ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ที่  5/1 
โ ร ง เ รี ย น ศี ล า จ า ร พิ พั ฒ น  ป ก า ร ศึ ก ษ า  2550 
มีประเด็นที่นาสนใจ นํามาอภิปรายดังนี้ 
 บทเรียนโปรแกรม Power point เรื่อง การ
ลําเลียงสารผานเซลล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5/1 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒนปการศึกษา 2550 
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 93/88.13  สูงกวา 
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว มีคาดัชนีประสิทธิผล 0.80 
แสดงวาหลังจากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม 
แ ล ว นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม รู  เ พ่ิ ม ขึ้ น  80%  
และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเ
รี ย น  อ ย า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .05  
สรุปไดว าบทเรียนโปรแกรมที่ ผู วิ จั ยไดสร างขึ้ น 
ส า ม า ร ถ ทํ า ใ ห นั ก เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู 
แ ล ะ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ไ ด  
เสมือนครูสอนโดยตรงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธนากร  ศรีโฉม  (2543) ไดสรางบทเรียน
โปรแกรม วิชาคอมพิวเตอร พ้ืนฐาน เรื่อง ความรู
เบ้ืองตน เกี่ยวกับการใชโปรแกรมวินโดว 95 สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา 
บทเรียนโปรแกรม          มีคาประสิทธิภาพเทากับ 
97.07/87.55  
กรรณิการ  นาคคํา (2547) พัฒนาบทเรียน
สําเร็จรูปประกอบภาพการตูน เรื่องโครงสราง และ 
หนาที่ของเซลลพืช สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย สวน









-  ต ร ง ต า ม ค ว า ม ส น ใ จ ข อ ง นั ก เ รี ย น  
เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย   เ นื้ อ ห า ไ ม ม า ก จ น เ กิ น ไ ป 
เ พ ร า ะ ไ ด แ บ ง เ นื้ อ ห า อ อ ก  เ ป น ก ร อ บ ย อ ย ๆ  
ซึ่งในหนังสือแบบเรียนมีเนื้อหาแนนเกินไป 
-  มี ขั้ น ตอนการจั ดทํ า อย า ง เป น ร ะบบ  
ผานการตรวจสอบการประเมินความถูกตองจากผูเชี่ยว
ช า ญ   ผ า น ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช กั บ ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง
โ ด ย นํ า ผ ล ไ ป ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ข อ บ ก พ ร อ ง  
ใหมีความเหมาะสม และสมบูรณ กอนนําไปใชจริงกับ
กลุมทดลอง (ภาคสนามจํานวน 40 คน)    
-  เปนการนําเสนอความรูในลักษณะโปรแกรม 
Power  point  โดยการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
สาระการเรียนรูแบงออกเปนกรอบยอยๆ ตามลําดับ  
โ ด ย เ รี ย ง ลํ า ดั บ จ า ก ง า ย ไ ป ห า ย า ก  
ทําใหนักเรียนสามารถ  ศึกษาคนควาดวยตนเอง  
ไดตามความสามารถของแตละบุคคล 
-  เปนนว ัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนอง 
ความแตกตางระหวางบุคคล  การสรางแรงจูงใจ 
ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตน





1. ควรแบงเนื้อหาออกเปนกรอบส้ันๆ  ถามีเนื้อหา
มากเกินไป  นักเรียนจะไมอยากอาน 
2. ในกรอบเนื้อหาควรเนนขอความที่สําคัญ  และควร
มีคําชี้แนะคําตอบในกรอบคําถามถัดไปดวย 










เรียนของนักเรียน  จากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรม 
กับการเรียนแบบปกติ หรือกับการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
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